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S t e f l f e m c n t  
•' I 
äuc  Xcs lueK 
nac() t^eifanb 
3^ro ^o4)fuiftL 2)urd)l. 
fc€r wctüttti&tmJ^erjoöm 
^tmm ©oföfeö. 
1) 
J5>cmrt Dbcrrdts)«, £>()frt)aupt< 
tndnner, Hauptmänner un^ Onftance« 
@ertc(>tö t affej]oreö tragen, in Den 
(r f{en 23ier SDlcnot^en, Dm U^ten tti 
^efcriwr/ 1783 sc^)warse tuc^cne Äleiter, 
* ot>m 
ot)cn einen imb tintm Itct) mit Sitcf)c 
stbcrjögcne wsofimcö 5umr/ 
Kufm oben um öm StufscWagcn/ wclicne 
Strümpfe, @(^>Hf)e wn scf^warjcm Sor« 
tuan, sc()tt)«rs angelaufene ©c^natten, t>er< 
gteidjen Segen, (augcc Den Oberhaupt; 
ntdnnern, welc^jeso, wo 6ie weigen SccavDen 
stuf il)ren Gilten, also aui$ tie Segen« 
etudfie an itjcen ortinairen Segen, mit 
sc^wdrjem g(ore l)e5ie()en,) ,a)?anfc^etfen 
wn SSsttift, mit einem breiten ©aume, 
fcf^wars 5-!oc um ben ^)uten, sd^nsarje 
J?)antis(|)u()e, mit gepuderten paaren oöec 
^slritefen. 
BM6saBEEs:<ai 2 
SSfö an obtenantec Sfiit finö if)W 
Scmefltc|uen in ft^tvatjen Cioreen, mit 
Sic^sdt^tüniKrn/ nad; eines jeDen ^aptn« 
factum / tvelc^e jet)oc^ nic^t i'ijix, al^ tm 
i5ten ©cccmbet 1781 an i»ic Ciwem 
l)4ffet wcrtitn. 
23cn Un «He» SWdrj bis an Jen U^> 
tcn 3n«ü inchifiüe, tragen ol)get)acI)te 
reu ßslnle6!0fiC!anten sitwarj tuc^ene ^(ei« 
ter, ntit wcßcnen guttcr unö tiä un sie 
Sßitte Änöpfc, s(|wat'jc scitene ©trftmpfe, 
otitnaire ©cl)as)c, bfaiiangelatifcne ©cgsn 
unö ©clinattcn, 9)?anril)«tten mit Swnsen imt) 
^fite 
^ötc o^tte SJof» D6ers)sluptmiSnnci! 
lasen öm gloc t»on tm 2)egcji<iudflm unD 
(SocartKn wcfl. 
93on 6cm «Pen 3ulii W3 an Icn 
testen Dctobcr incUiftoe, 1783 tragen 
fte ^albe Srauer, stlö: scJ^wurje sdDcnc 
tudxnc mit (5eit>e gcfstttcrtc, o&er fiimmc« 
(cne Dfßcfe, mit couleurten o&ef aitc^) ret' 
d)en Ästmisölern, wie slu(|> coleuwe mit 
sc()it)arj garnirtc Älcibtf/ spi^enc, gend» 
()ete ciiei; antere 9[)?anf(^etten^ weiße 
©trümpfe, gewiljniic^je ®cgcn, ©((jnsttten 
unt> J^stte. 
®if 
«fc 1—«a j 
S>ie ofttcnbenantci; s4mt(t(^en 
Herren Canttcd«Oficiantm tragen/ tiü 
ecfiern fiec 3Honat()c, also (tid t)en (e^tcn 
gebrüstt 1783 sc^wstrj > tud)enc ÄIciber, mit 
(ngen frntclti/ ^lcurmfm^ :^cpfscitge t)on 
sc^warjcn Ärepflor, mit. einer ©d^neppe, 
sd;tt)slrjc ^antsc^uljc, fleine SWanscJ)ctten mit 
breiten (Sdttmen unb rct)warie corbuancne 
©c^iutje/ mit s(^)tüstrscn ©djnüttcn: ®ie fol» 
flcntcn toicr SKonat^c, bicsctbe Äleibung oljnc 
^Mcureuscn un5 mit offenen Sfermeln, ^ngage» 
anten unb Äöpfjeuge v>on sct^warxcn SWitcfjflor 
mit breiten ©dumcn; weifle ^anbsc^us)?/ 
sdjwarj seibene ©4)ut)c mit Mau angelaufenen 
6cl)nstl< 
©d^nattctt/ »mb bie fegten »kr SOlönatt)«, wm 
crficn 3'tl« 6tn Ici^tm Dctobet 1783 
ftfwarse seifcene orötnaire ÄleiDcr, ©pißfti 
«nb »«tife ober scijwMsc sctbcne Sct)ul)e 
mit gcwö^nlid^e» ©c^indttm. 3st bics«c 
testen S(bts)ci(ung bec Srauee sönnen sie, 
nac(> eigenem SeMen, f(J;H?arseö übet 
weisses ^stnb «niesen. 
2) 
®ie übrigen Reiten (yst'oaliesö, wetclje 
n!(l)t in ^erjo3(ic()en ©tenfien ficl)en tmö 
ben |)of fre^iiientiren, treiben, ju @r. Ajcd)« 
surft!, ©lird)!. ()6d)f{en '2Sc[)IgcfaSen, bic 
«flen a(l}t SKonsttje, «nb also bid an ben 
legten 
Sunii 1783 in ottinstiKn sd^itsarj« 
tuc^cnm Ä(d6«n, sitwarscn ©tnunpfm, 
S)?ansd)cttcn von SSsittfi mit o5cr oljitc 
Jen, unti unbcscötc $utj unfc tie legten 
bicc SWcnatc, gtcic») tenen Nerven Santes« 
Dffictanten, in t)al&ci; Xrßucc cifdisincn. 
®{e ttticli($cn Samcnö werten ebener« 
maßen fcic etflen S;?cnßtC/ unt also, 
tiö fcen legten 3unü 1783 in wcöencn 
Gleitern ctsdjcinen, unö jwstt lie • ei|iCrn 
Dies; SDIonote, Im'ö «n fen (efjten g'^tuöiv 
17S3/ mit Äcpfjeiiäen von tittcarstn a)?i!cl>' 
f!ßs)i' mit @c|m{&äen «nt Sngageantcn t)cn 
Sati(t mit fcreiten @4iimm, fcie fc{gcn?im 
vier 
*)iet ajlonate ten mit 
Äopfjmgcn «nb Sngslgcantm »on 9)?iIcl^f!or, 
ttnb tu ((Ilten t)ter SDIonart/ bid Dm U^ten 
Octobcc 1-83/ w seibmcn Ä(«< 
im, mit unb mit wdffm ober 
fc()warj(m SSanbe. 
SWitait, Jpofmai:sc^)slttamt, bcn 5tm SHc 
»cmbcr 1782, 
